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懲戒犯罪の成立要件の単純図式
???????（????）
懲戒犯罪の
成立要件
／主観的要件
3．責められるべき事情
　　（故意または過失）
　　十
4．義務違反の意識、
客観的要件
1．公務員の資格
　　十
2．義務の違反
出典：EmstRupPert，DisziplinarrechtdesBundes
　　　　　S．99．
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　　　　　　　法律上の「懲戒犯罪」構成要件の審査
　　　　　　　　　　　　　否定　　　公務員資格は？　　　　　　構成要件不充足　　　手続の中止
　　　　　エトロ　　　　　旦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終　了
　　　　　疋
　　　　義董　否定構成要件不充足甲
　　　　　是　　　　　　　　　（⊃
　　　客観的要件充足
　　主観的要件の審査
　　　　　　　　　　　　　　否定　責められるべき事情は？　　　　　　構成要件不充足　　　手続の中止
　　　　エトコ　　　　　量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終　了
　　　　　疋
義響の　否定構成要件不充足寧
　　　　是　　　　　　　　　（⊃
　　　主観的要件充足
　懲戒犯罪構成要件の充足
　　　　　終　了
出典：EmstRupPert，DisziplinarrechtdesBundes，S。100。
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非正式懲戒手続のプロセス
通報・告発（疑念発生）
本属長官は
懲戒犯罪の容疑があるか
ないかを審査する ｛???
肯定 不問事件
本属長官は
・捜査官を決定する
・捜査任務を与える
???????（????）
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捜査官は
・証拠を集める
・公務員を審問する
・事前捜査の重要結果を
作成し、本属長官に送
付する
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｛???
本属長官は
本属長官は
・事態が明らかとなった
か否かを審査する
・事前捜査の重要結果に
暇疵があるか否かを審
査する
・事前捜査の重要
結果を補充する
定肯
????
捜査官は
④
・詳しい証拠を集
める
・事前捜査の重要
結果を補充する
③
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申訥が重大なとき
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本属長官は
・事前捜査の重要結果を告知する
・最終事情聴取へ召喚する
本属長官は
・最終事情聴取を行なう
・調書への閲覧を認める
・申請を受け入れる
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捜査の結果
???
懲戒犯罪なし 懲戒犯罪あり
本属長官は 本属長官は
・手続を中止する ・懲戒措置か許容されるか否か
・懲戒措置が必要か否か
・懲戒措置を科す権限か諄）る
か否かを審査する
本属長官は 本属長官は 本属長官は
次の理由で手続を中
止する
・懲戒犯罪が訴追不
　可であること
・刑事訴追に付随し
　た懲戒上の措麗の
　必要がないこと
・懲戒措置を科す必
　要がないこと
懲戒措置を科す 無権限のゆえに上級
本属長官へ引き渡す
出典：Claussen／Benneke，Vorermittlungen　im　Disziplinarverfahren，
　　　S．79－80．
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裁判所への係属までの正式懲戒手続の過程
BDO26条による事前捜査
公務員は自己に対 本属長官は訴追開始官庁の 検察官は正式手続
始を申請する
して正式手続の開 決裁に持ち込む（BDO28条）の開始を申請する
（BDO34条） （BDO39条）
訴追開始官庁は正式懲戒手続を 調査の省略のた
開始し、調査を命じ、調査官を めに検察官の同
任命する 意を請求
調査官は事態を包括的に解明する 訴追開始官庁は
・初めに公務員の尋問 正式懲戒手続を
・調拠の収集 開始する。 調査
・最終事情聴取 の省略
調査の目標が達成されると、 調
査官は調査報告を用意し、 それ
を調書とともに訴追開始官庁に
不十分な事件解 送付する。同時に検察官にコピ
明の場合に調査 一を送付する
官への返還を行
なう
訴追開始官庁が審査し、裁決する
手続の中止 手続の続行
検察官は起訴状を作成し、 それ
を連邦懲戒裁判所へ提出するか、
あるいは手続の澱疵の除去ない
し調拠調べの補充を行なう
??
　
　
　
出典：Claussen，Dasf6mliche　Disziplinarverfahren，S，194．
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1・983一・9851・982一・98・
懲戒免職ないし恩給剥劇・3…％1・α8・％
降 任1㈱％1α4・％
灘または恩給減劉6α9・％17L・5％
過 料1α96％1α65％
戒 ％200告
無 罪1α73％い35％
手続の中止l　a83％l　a3・％
出典：Bericht並ber　die　Aus廿bung　der　Diszipli－
　narbefugnisse　in　den　Jahren1983bis1985，
　ZBR1986，S．225．
???????（????）
表皿
い985－83い982－8・
官職上の横倒⑧3制乳7％
窃 盗i・・7％1・・5％
買収と利益受領1・・9％1…％
秘密の漏画α8劉α4％
いa7％i・α6％
出典：Bericht廿ber　dieAus最bungderDis・
　ziplinarbefugnisse　in　den　Jahren1983
　bis1985，ZBR1986，S．225．
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